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Ωʔϫʔυɿ࣮शɺΧϯϑΝϨϯεɺ࣮शࢪઃɺ࣮शࢦಋऀ
はじめに
　հޢ͕ඞ要ͱͳΔର৅ऀ͸ଟذʹΘ͓ͨͬͯΓɺͦͷର৅ऀͷཧղΛਂΊ͍ͯͨ͘Ίʹ͸ɺੜ׆
ΛૹΔ͜ͱ͕ࠔ೉ͳঢ়گʹ͋Δର৅ऀͷੜ׆ͷ৔ΛΑΓଟ͘஌Δ͜ͱ͕ඞ要ͱͳΔɻ·ͨɺʮ࣮श͸ɺ
հޢͷ࣮ફΛ学Ϳ৔Ͱ͋Γɺઐ໳৬ۀਓͱͯ͠ͷࣗݾܗ੒ͷ৔ʯ̍）ͱ͋ΔΑ͏ʹɺଔۀޙɺઐ໳৬
ۀਓͱͯ͠ɺͲͷΑ͏ʹಇ͍͍͚ͯ͹Α͍ͷ͔Λ学ͿػձͰ΋͋Δɻ
　͕ͨͬͯ͠ɺհޢ෱ࢱ࢜ཆ੒ߍʹ͓͚Δ̎೥՝ఔͷཆ੒ΧϦΩϡϥϜͰ͸ɺհޢ࣮श͸૯࣌ؒ਺
͕450࣌ؒͱશମͷׂ̐΋ͷൺॏ͕͋Δ΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɻͦΕ͸ɺ学಺Ͱͷ஌ࣝ΍ٕज़ͷशಘͷ
ΈͰ͸ɺଟ༷ͳར༻ऀʹର͢Δద੾ͳࢧԉΛ࣮ફ͢Δ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔ͔ΒͰ͋Δɻ
　հޢ࣮शʹ͍ͭͯͷ研究ʹ͓͍ͯɺཆ੒ߍΛଔۀޙʹհޢ෱ࢱ࢜ͱͯ͠௕͘׆༂͍ͯ͘͠ʹ͸ɺ
ͲͷΑ͏ͳ学ͼ͕ඞ要ͳͷ͔Λ໛ࡧ͖ͯͨ͠ɻͦ͜Ͱͷ研究੒Ռ͸ɺ࣮शͰͷʮࠞཚʯΛ௨ͯ͠ɺ
学ੜ͕੒௕Ͱ͖Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ·ͨɺ͜ͷʮࠞཚʯΛ৐Γӽ͑ΔͨΊʹ͸ɺͦͷ学ੜͷࠞཚ
౓ʹԠͨ͡αϙʔτ͕ඞ要ͱͳΔ͜ͱ̎）Ͱ͋Δɻ
　զʑڭһʹΑΔαϙʔτ͚ͩͰͳ͘ɺ࣮शࢪઃʹΑΔαϙʔτ΋·ͨॏ要ʹͳΔɻͦͷॏ要ੑ͸ɺ
ࠓ·Ͱͷհޢ࣮शΛ௨ͯ͠ɺ͓΅Ζ͛ͳ͕Β෼͔ͬͯ͸͍ͨɻ
　࣮शࢪઃʹ͓͍ͯհޢ࣮शΛड͚ೖΕΔମ੍ͮ͘Γͱͯ͠ɺʮհޢ෱ࢱ࢜ͷཆ੒ΧϦΩϡϥϜվ
ਖ਼Λݟਾ͑ͨհޢ࣮शՊ໨ͷ࣮शࢦಋମ੍ͷ͋Γํʹؔ͢Δௐࠪ研究ࣄۀʯͷใࠂॻͰ͸ɺʮ࣮श
ࢦಋऀΛத৺ͱ࣮ͨ͠शड͚ೖΕνʔϜΛͭ͘Γɺཆ੒ߍͷ࣮श୲౰ڭһͱ࿈ܞ͠ͳ͕Βɺ࣮शࢪ
ઃશମͰɺऔΓ૊Ήମ੍Λ੔͑Δ͜ͱ͕大੾ʯ̏）ͱ͋Δɻ·ͨɺड͚ೖΕνʔϜͷ໾ׂͱͯ͠ɺʮ࣮
शੜड͚ೖΕͷ४උ（ϚχϡΞϧ४උ΍࣮श೔ఔͷௐ੔ͳͲ）ɺ࣮शதͷ࣮शੜ΁ͷࢦಋɺϑϩΞ
ผͰ࣮शੜΛड͚ೖΕͨ৔߹ɺਐ௙ঢ়گ֬ೝΛ͢ΔɺΧϯϑΝϨϯεɾ࣮शͷৼΓฦΓ΁ͷग़੮ɺ
࣮शੜͷධՁɺड͚ೖΕνʔϜͰͷ࣮शޙͷৼΓฦΓɺఆ期తʹ࣮शड͚ೖΕνʔϜͷଧ߹ͤΛ࣮ࢪʯ
౳ͱࣔ͞Ε͍ͯΔɻ̐）
　͜ͷใࠂॻʹ͋͛ΒΕ͍ͯΔड͚ೖΕͷ४උͰ͸ɺෆ଍͍ͯ͠Δ΋ͷ͕͋ΔɻͦΕ͕ɺཆ੒ߍͱ
࿈ܞΛ࣮ͯ͠शੜʹ͍ͭͯࣄલʹཧղ͓ͯ͘͜͠ͱͰ͋Δɻ
　࣮शੜʹ͍ͭͯे෼ͳཧղͷͳ͍··࣮शΛड͚ೖΕΔͱɺ࣮श͕࢝·͔ͬͯΒɺ࣮शੜͷཧղ
〔論文〕
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Λ࢝ΊΔ͜ͱʹͳΓɺΑ͏΍͘ཧղͨ͜͠Ζʹ͸ɺ࣮श͕ऴΘΓΛܴ͑Δͱ͍͏͜ͱʹͳΓ͔Ͷͳ͍ɻ
　ޡղΛڪΕͣʹݴ͑͹ɺ࣮शΛͲ͏΍ͬͯਐΊΔ͔͹͔ΓʹؾΛऔΒΕɺ୭͕࣮शΛ͢Δͷ͔ͱ
͍͏͜ͱ͕๨ΕڈΒΕ͍ͯΔɻ୭͕࣮शΛ͢Δͷ͔ͱ͍͏ͷ͸ɺ࣮शੜͷਓͱͳΓͰ͋ͬͨΓɺ学
ߍͰͷ༷子Ͱ͋ͬͨΓɺ઀͢ΔࡍʹؾΛ෇͚͍ͯΔ͜ͱͰ͋ͬͨΓɺಘҙ΍ෆಘҙɺ࣮शͰͲͷΑ
͏ͳ͜ͱΛ学ͼɺ࣮शऴྃޙʹ͸ɺͲ͏ͳ͍ͬͯͯཉ͍͠ͷ͔ͱ͍ͬͨࣄฑͰ͋Δɻ
　͜ͷʮ୭͕࣮शΛ͢Δͷ͔ʯͱ͍͏͜ͱΛಥ͖٧Ί͍ͯ͘ʹ͸ɺཆ੒ߍͱࢪઃͱͷ࿈ܞ͕͔ܽͤ
ͳ͍ɻ࣮शʹ͍ͭͯ研究ΛਐΊ͍ͯͯ΋ɺࢪઃ৬һͱͷؔΘΓ͕ΩʔϙΠϯτʹͳΔ͜ͱ͕ଟʑ͋ͬ
ͨɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ学ੜͷՁ஋ͷࠞཚͱ͍ͬͨ಺໘ʹয఺Λ౰͍ͯͯͨͨΊɺ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸े
෼ʹߟྀ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ
　ͦ͜Ͱɺࠓճ͸ɺʮ࿈ܞʯʹ য఺Λ౰ͯɺ研究ͨ͠ࣄฑʹ͍ͭͯ·ͱΊΛ͠ɺ෼ੳͨ݁͠ՌΛใࠂ͢Δɻ
第１章　実習評価で発覚したそれぞれの連携不足
　հޢ࣮श͸ɺࣾձ෱ࢱ࢜ٴͼհޢ෱ࢱ࢜๏౳ͷنఆʹج͖ͮɺ࣮शੜΛࢦಋ͢Δ࣮शࢦಋऀʹؔ
͢Δࢿ֨要͕݅͋Δɻͦ͜ʹ͸ɺ࣮शࢪઃɾࣄۀ౳（ᶗ）ʹ͓͚Δ࣮शࢦಋऀͷࢿ֨要݅͸ɺհޢ
෱ࢱ࢜ͷࢿ֨Λ༗͢Δऀɺຢ͸̏೥Ҏ্հޢۀ຿ʹैࣄͨ͠ܦݧͷ͋Δऀɺ࣮शࢪઃɾࣄۀ౳（ᶘ）
Ͱ͸ɺհޢ෱ࢱ࢜ͱͯ̏͠೥Ҏ্࣮຿ʹैࣄͨ͠ܦݧ͕͋Γɺ͔ͭɺްੜ࿑ಇ大ਉ͕ผʹఆΊΔ研
म՝ఔΛमྃͨ͠ऀͰ͋Δɻ
　·ͨɺ࣮शࢦಋऀͷ໾ׂ͸ɺʮ֤ࢪઃɾࣄۀॴ౳ʹ͓͍ͯ௚઀తͳ࣮शੜࢦಋ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺࢪ
ઃͱཆ੒ߍؒͷ࿈བྷௐ੔ͱ͍͏ίʔσΟωʔλʔͷ໾ʹՃ͑ɺࣗࢪઃͷ৬һڭҭ΍࠾༻࣌৬һڭҭ
౳ͷ໾ׂ΋୲͍ͬͯΔ͜ͱ͕͋Δʯ̑）ͱ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ஌ࣝ΍ٕज़Λ਎ʹண͚͓ͯΓɺ
ঘ׌ͭɺܦݧ΋ॏͶɺࢪઃ಺Ͱ৬һڭҭΛ୲౰͢Δཱ৔Ͱ΋͋Δɻ·ͨɺ࣮श୲౰ऀͱ͸ɺ౰೔ɺ
࣮शੜΛࢦಋ͢Δ୲౰ऀͷ͜ͱΛຊ学Ͱ͸ݴ͏ɻ
　ຊ学Ͱ͸ɺ࣮श͕ऴΘΔͱ࣮शධՁදΛ学ੜʹݟͤͯɺ࣮शΛৼΓฦΔػձΛઃ͚Δɻͦ͜Ͱɺ
学ੜ͸࣮शࢦಋऀ͕هࡌͨ͠ධՁදͷهࡌ಺༰ʹҰتҰ༕͢Δɻ
　͔͠͠ɺதʹ͸ɺ࣮श಺༰ΛৼΓฦΔ͜ͱ΋Ͱ͖ͳ͍Α͏ͳධՁද΋͋Δɻͦͷ಺༰͸ɺ୭ʹͰ
΋౰ͯ͸·ΔΑ͏ͳɺந৅తͳ͜ͱ͔͠ॻ͔Ε͓ͯΒͣɺ学ੜ͸ࣗ෼ͷ࣮शͷ۩ମత৔໘Λࢥ͍ى
͜͢͜ͱ͕ग़དྷͣɺৼΓฦΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ
　·ͨɺࣗ෼ͷ͜ͱΛʠͪΌΜͱݟͯ΋Β͍ͬͯͳ͍ʡͱײ͡ɺ͕͔ͬΓ͢Δ৔߹͕͋Δɻͳͥ͜
ͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ى͜Δͷ͔ɻ
　͜ͷ͜ͱΛࢪઃଆͷ໰୊ͱ͍͏ΑΓ΋ɺཆ੒ߍͱࢪઃͷ࿈ܞෆ଍ΛΩʔϫʔυʹ࣮ࡍʹ͋ͬͨࣄ
ྫͷݕ౼Λߦͬͨɻ
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養成校と実習指導者、実習担当者、それぞれの連携不足の場合
　①事例の内容
　ಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜᶠ͸ɺଞ෎ݝʹ͋Γɺઃཱ͔Β໿0೥ܦաͨ͠ͷͲ͔ͳాԂ෩ܠͷ޿͕Δ౔
஍ʹ͋ΔैདྷܕͷࢪઃͰ͋Δɻݐ෺͸̐֊ݐͯͰɺೖॴఆһ͸50໊ɻ৬һ͸΄΅஍ݩग़਎ऀͰɺۈ
ଓ೥਺΋௕͍ਓ͕ଟ͘ɺ࿨ؾ͍͍͋͋ͱͨ͠งғؾͰ͋Δɻ࣮श͸ɺෆఆ期ʹґཔΛ͍ͯ͠Δɻ
　͜ͷࢪઃʹ࣮शΛґཔͨ͠ཧ༝͸ɺଞ෎ݝͰ͸͕͋ͬͨ学ੜͷډॅ஍͔Β͸ൺֱతۙ͘ɺଔۀੜ
΋ෳ਺ೖ৬͍ͯ͠Δ͔ΒͰ͋Δɻ࣮शʹߦ໊ͬͨ̎͸ɺΫϥεͷ·ͱΊ໾ΛҾ͖ड͚Δ੹೚ײͷ͋
Δ学ੜͱɺΠϕϯτ౳ͷ学ߍߦࣄͷࡍʹɺຖճշ͘Ҿ͖ड͚ͯ͘ΕΔ学ੜͰ͋Δɻ
　தؒΧϯϑΝϨϯεͰ͸ɺ໨ඪʹର͢Δதؒ࣌఺Ͱͷਐ௙ঢ়گΛൃදͨ͠ɻͦΕΛड͚ͯɺ࣮श
ࢦಋऀɺ୲౰ڭһΑΓൃද಺༰ʹؔ͢Δ࣭໰΍ॿݴΛ௨ৗ͸ߦ͏ɻ͔͠͠ɺ͜ͷ࣌ͷ࣮शࢦಋऀͷ
ίϝϯτ͸ɺೋਓʹ޲͚ͯɺʮ࣭໰ͳͲ͸ੵۃతʹ͍ͯ͠·͢ɻ੠ͷ大͖͞Λߟ͑ͯίϛϡχέʔγϣ
ϯΛऔ͍ͬͯͩ͘͞ʯͱͱͯ΋短͍؆୯ͳ಺༰Ͱ͋ͬͨɻͦͷίϝϯτΛฉ͖ɺ୲౰ڭһ͸ɺ۩ମ
తͳࢦಋ͕ಘΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ΋͏গ͠ॿݴ͕ඞ要ͩͱߟ͑ͨɻͦ͜Ͱɺࣗ෼ͷίϝϯτͷࡍʹɺ
ͦͷ࣮शࢦಋऀʹɺʮհޢͷتͼ΍΍Γ͕͍ʯʹ͍ͭͯɺίϝϯτΛٻΊͨɻ͔͠͠ɺͦͷ͜ͱʹ
ରͯ͠ɺฦ౴͸ಘΒΕͳ͔ͬͨɻ
　ଔۀੜ͕࣮शੜͷ೔ʑͷࢦಋΛஸೡʹ͍ͯ͠Δͱ࿩Λ͍ͯͨͨ͠Ίɺ࣮श୲౰ऀ͔Βࢦಋ͕͞Ε
͍ͯΔ͜ͱ͸ཧղ͍ͯͨ͠ɻ࣍ͷ࠷ऴΧϯϑΝϨϯε͸ɺ࣮शࢦಋऀͱաڈʹ୲౰ͨ͠ϕςϥϯ৬
һͷग़੮͕͋ͬͨɻϕςϥϯ৬һ͸ɺࠓ·Ͱͷࢦಋܦݧ͔Βɺ۩ମతʹҰਓҰਓͷ࣮शੜͷൃදʹ
ରͯ͠ɺίϝϯτ͕͋ͬͨɻ͔͠͠ɺݱࡏͷ࣮शࢦಋऀ͸ɺલճͷίϝϯτͱ΄΅มΘΓͳ͘ɺೋ
ݴͷΈͰ͋ͬͨɻ࣮शੜ͸ͦΕΛฉ͍ͯɺ࣮श಺༰Λݟͯ΋Β͍͑ͯͳ͍ͱ࢒೦ͳؾ࣋ͪͰ࣮शΛ
ऴ͑ͨɻ
　࣮श͕ऴΘΓɺ࣮शධՁ͕༣ૹ͞Ε͖ͯͨ࣌ͷ͜ͱͰ͋Δɻͦͷ୲౰ڭһ͕ͦͷ಺༰Λݟͯɺ͋
·Γʹ΋ධՁίϝϯτ͕গͳ͔ͬͨͨΊɺͲͷΑ͏ʹ࣮शͷৼΓฦΓΛ͢Ε͹Α͍ͷ͔ͱ్ํʹ͘
ΕͨɻͦΕ͸ɺ̑ஈ֊ධՁͷԼ͔Β̎൪໨ͷ%ධՁ（0ʙ9఺）͕෇͚ΒΕ͍͔ͯͨΒͰ͋Δɻ
　ධՁίϝϯτʹ͸ɺ౰ͨΓোΓͷͳ͍ʮݴ༿ݣ͍ʹ΋͏গ͠ؾΛ෇͚͍ͯͩ͘͞ʯͱ͋Γɺ࣮श
ੜͷ༷子͕෼͔Δ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ͜ͷ಺༰Ͱ͸ɺ࣮शੜࣗ਎͕ৼΓฦΓΛߦ͏͜ͱ͕ग़དྷͳ͍
ͱߟ͑ͨɻͦͷͨΊɺ΋͏Ұ౓ɺίϝϯτΛ۩ମతʹهೖ͍ͯͨͩ͘͠Α͏ʹɺ࣮शࢦಋऀʹґཔ
Λͨ͠ɻ
　͔͠͠ɺ࠶౓ૹΒΕ͖ͯͨධՁදʹ͸ɺίϝϯτͷࣈ਺͕গ͠૿͚͑ͨͩͰ͋ͬͨɻ࣮शੜ໊̎ʹɺ
ͦͷධՁදΛݟͤͨͱ͜Ζɺݴ༿Λൃ͢Δ͜ͱ΋ͳ͘ɺແ൓ԠͰ͋ͬͨɻ
　②検討内容
　Ͱ͸ɺͳͥ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ى͜ΔͷͩΖ͏͔ɻࢲୡͷԾઆͰ͸ɺ࣮शࢦಋऀ͕ίϝϯτΛॻ͘
΋ͷͷɺ࣮ࡍͷࢦಋ͸࣮श୲౰ऀ͕ߦ͏ͨΊɺ࣮शࢦಋऀ͸Α͘Θ͔Βͳ͍··ɺίϝϯτΛॻ͔
͟ΔΛಘͳ͍ͷ͔΋͠Εͳ͍ɻͦΕͱ͸ٯʹɺ࣮श୲౰ऀ͸ɺݱ৔Ͱ࣮शੜΛ௚઀ࢦಋ͢Δɻͦͷ
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ͨΊɺ࣮श୲౰ऀ͸࣮शੜͷঢ়گΛ೺Ѳ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ
　ઌ΄Ͳͷɺಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ̭ͷ৔߹΋ɺ೔ʑͷෳ਺ͷ࣮श୲౰ऀʹΑΓɺஸೡͳ࣮शࢦಋ͕
͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ࣮शࢦಋऀͱ࣮श୲౰ऀͱͷ৘ใڞ༗ɺ࿈ܞ͕ෆ଍͍ͯͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ
　·ͨɺຊ学ͱͯ͠΋ɺ೔ࠒ͔Β࣮शʹߦ͍ͬͯͳ͍ͨΊɺ࣮शࢦಋऀ͕มߋ͞Ε͍ͯΔͳͲͷ࣮
शࢪઃʹؔ͢Δ৘ใऩूෆ଍Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ͞Βʹɺ͜ͷ਺೥͸ɺ࣮शࢦಋʹؔ͢Δઆ໌
Λߦ͏࣮शࢦಋऀ࠙ஊձʹ΋ɺಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ̭͔Β͸ɺग़੮͞Ε͍ͯͳ͍ɻ͜ͷ͜ͱ͔Β΋ɺ
࣮शࢦಋऀ͕ɺຊ学ͷ࣮शํ਑΍ͲͷΑ͏ͳ学ੜΛҭ͍ͯͨͱߟ͍͑ͯΔͷ͔Λɺ೺ѲͰ͖ͳ͍ঢ়
گʹ͋ͬͨɻ·ͨɺ࣮शΛґཔ͢Δʹ͋ͨΓɺຊ学ͷ࣮शࢦಋʹؔ͢Δํ਑Λ࣮शࢦಋऀʹରͯ͠ɺ
ࣄલʹ࿈བྷΛ͢Δ͜ͱΛ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ·ͨɺࢪઃؒͰͷ৘ใڞ༗΋ߦΘΕ͍ͯͳ͔ͬͨɻ
　Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺཆ੒ߍɺ࣮शࢦಋऀɺ࣮श୲౰ऀͷશͯʹ͓͍ͯɺ࿈ܞෆ଍Ͱ͋ͬͨͷͰ͸ͳ
͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
　Ͱ͸ɺ೔ࠒ͔Β࣮शʹߦ͓ͬͯΓɺ࣮शࢦಋऀͱͷ࿈ܞΛਤͬͨέʔεʹؔͯ͠ɺܦҢΛ੔ཧ͠ɺ
෼ੳΛߦ͏ɻ
第２章　実習生の親子関係に注目し、施設との連携を図った例
対人との関わりが難しく、自分から発言等も少ないおとなしい実習生Ａの場合
　①事例の内容
　̖͸ɺߴߍ࣌୅͔Β෱ࢱΛ学Ϳ学ߍʹߦ͓ͬͯΓɺߴߍ࣌୅͔Βߴྸऀࢪઃ΍ࣇಐͷࢪઃ౳΁ͷ
࣮शܦݧ͕͋Δɻຊ学ʹೖ学ͨ͠ཧ༝΋ɺհޢ෱ࢱ࢜ࢿ֨ΛऔΓ͍ͨͱ͍͏ر๬ʹΑΔ΋ͷͩͬͨɻ
学ߍΛٳΉɺ஗ࠁΛ͢ΔͳͲ͸ݟΒΕͳ͍ɻ·ͨɺतۀதʹ৸Δ͜ͱͳͲ΋ݟΒΕͳ͍ɻ͔͠͠ɺ
ग़੮ΛऔΔࡍʹɺڭһͱ൓ରΛ޲͍ͯฦࣄΛ͢Δɺ໨ઢ͕߹Θͳ͍͜ͱ͕͋Δɻ
　तۀͳͲͰͷൃݴ౳͸΄΅ແ͘ɺલͰൃදΛ͢ΔࡍͰ΋੠͕খ͍͞ɻձ࿩Λ͍ͯ͠Δࡍʹ΋ද৘
ʹมԽ͸ͳ͘ɺऴ࢝ɺແද৘Ͱ͋Δɻ༑ਓؔ܎͸ɺݻఆͷ学ੜҰਓͷΈͱ͔ؔ͠ΘΓ͕ͳ͘ɺͦͷ
学ੜʹࠣࡉͳ͜ͱ·ͰΛ࣭໰͠ɺ౴͑Λڭ͑ͯ΋Β͓ͬͯΓɺࣗ෼Ͱܾఆͨ͠Γɺߟ͑ͨΓ͢Δ͜
ͱ͕೉͍͠学ੜͰ͋Δɻ
　̍೥࣍ͷ̍ճ໨݄̒（̒೔ؒ）Ͱ͸ɺσΠέΞͰ࣮शΛߦͬͨɻͦͷࡍͷ࣮शධՁίϝϯτʹ͸ɺ
ʮར༻ऀɺ৬һͱ΋ʹɺίϛϡχέʔγϣϯΛਤΔ͜ͱ͕೉͘͠ɺੵۃੑʹ΍΍՝୊͸͋Δʯͱ͋ͬ
ͨɻ͔͠͠ɺ̖ࣗ਎͸ΧϯϑΝϨϯεͷதͰͷൃදͰɺʮར༻ऀͱੵۃతʹίϛϡχέʔγϣϯΛ
औΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯͱ͋ΓɺਅٯͷධՁͱͳͬͨɻ
　͜ͷධՁͷҧ͍ʹؔͯ͠ɺ୲౰ڭһ͸ɺ͜ͷࠩ͸Կͷࠩͳͷ͔Λߟ͑ΔΑ͏ʹࢦಋΛͨ͠ɻͦΕ
ʹର̖ͯ͠͸ɺʮ΋͏গ͠ੵۃతʹར༻ऀ͞ΜͱίϛϡχέʔγϣϯΛऔΕ͹Α͔ͬͨͱࢥ͍·ͨ͠ʯ
ͱৼΓฦΓΛͨ͠ɻ
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　̎ճ໨10݄（12೔ؒ）ͷ࣮शͰ͸ɺϢχοτܕͷಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ΁࣮शʹߦͬͨɻԿࣄ΋ͳ
͘தؒΧϯϑΝϨϯε·Ͱ͸࣮शΛߦ͍͕ͬͯͨɺΧϯϑΝϨϯεΛऴྃ͠ɺϑϩΞ΁໭Δલʹτ
ΠϨʹߦ͖ͬͨΓ໭Βͳ͍ͱ୲౰ڭһʹ࿈བྷ͕͖ͨɻࢪઃ΁ۦ͚͚ͭΔͱɺτΠϨʹด͜͡΋ͬͯ
ٽ͍͍ͯͨɻτΠϨ͔Βग़ͤ͞ɺ࿩Λฉ͘ͱɺʮࠓ೔͸΋͏࣮शʹ໭Εͳ͍ɻؼΓ͍ͨʯͱૌ͑ͨɻ
ͦͷ࿩Λฉ͖ɺڭһ͸࣮श΁໭ΔΑ͏ʹઆಘΛ͠ɺϑϩΞ·Ͱ༠ಋΛͨ͠ɻ͔͠͠ɺʮؼΓ͍ͨʯ
ͱϑϩΞΛ཭Εɺऴྃ࣌ؒલͰ͸͕͋ͬͨɺݴ͍ଓ͚ͨͨΊɺͦͷ೔ͷ࣮श͸ऴྃ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ
ͳͥɺؼΓ͍ͨͷ͔Λڭһ͕̖͞ΜʹਘͶΔ΋ɺຊਓ͸ͦͷ͜ͱʹฦࣄ͸ͤͣɺؼΓ͍ͨͱͷҰ఺
ுΓͰɺཧ༝Λฉ͘͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
　Ո·Ͱ୲౰ڭһ͕ૹΖ͏ͱ͠ɺҰॹʹؼΖ͏ͱ͢Δ΋ɺʮҰਓͰؼΓ͍ͨʯͱౖΓؾຯʹݴ͍ɺ
ڭһΛৼΓ෷͓͏ͱ͢Δߦಈ͕ݟΒΕͨɻͦͷͨΊɺ͜ͷߦಈΛอޢऀʹใࠂ͢΂͖ͩͱߟ͑ɺʮ͓
฼͞Μʹձ͍ʹߦ͘Αʯͱ఻͑Δͱɺͦͷߦಈ͸΋ͬͱΤεΧϨʔτ͠ɺڭһΛڋઈ͢Δߦಈʹग़ͨɻ
ʮઌੜ͕Ո·ͰདྷͨΒɺ学ߍΛࣙΊͤ͞ΒΕΔʯͱٽ͖ͳ͕Βʹૌ͑ͨɻ͜ͷ༷子Λݟͨڭһ͸ɺʮޙ
൒ͷ࣮शͰ͔ͬ͠ΓऔΓ૊Ήؾ࣋ͪΛ࣋ͯΔͳΒɺ͜ͷ͜ͱ͸อޢऀʹ͸࿈བྷΛ͠·ͤΜʯͱ఻͑ͨɻ
ͦͯ͠ɺຊਓʹؼ୐Λͨ͠Βɺܞଳʹ࿈བྷΛ͢ΔΑ͏ʹࢦಋΛ͠ɺผΕͨɻͦͷޙͷ࣮श͸ɺ஗ࠁ
΍ܽ੮͸ݟΒΕͣɺಛʹมԽ΋ͳ͘ɺ࠷ޙ·Ͱ࣮शΛऴ͑ͨɻ࠷ऴΧϯϑΝϨϯεͰ͸ɺʮসإ΋
Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓɺҰݴೋݴ͸࿩Λ͍ͯͨ͠ʯͱ͍͏ίϝϯτ΍ɺதؒΑΓ͸ؤு͍ͬͯͨͱॿݴ
͕͋ͬͨɻ
　࣮शධՁʹ͸ɺʮ࣮शલ൒Ͱ͸ɺද৘ʹ΋ෆ͕҆ग़͓ͯΓɺ͓ Ͳ͓Ͳ͍ͯ͠·ͨ͠ɻॿݴʹରͯ͠΋ɺ
ද৘ΛಶΒ͓ͤͯΓɺ࣮शΛ΍Γ਱͛ΒΕΔ͔৺഑Ͱ͕ͨ͠ɺதؒΧϯϑΝϨϯεޙʹɺসإͰ࣮
शʹྟΜͰ͘ΕΔΑ͏ʹͳͬͯΑ͔ͬͨͰ͢ʯʮ͝ར༻ऀ༷ʹෆ҆Λ༩͑ͳ͍Α͏ɺ૬खͷإΛݟͯɺ
མͪண͍ͨଶ౓ͰίϛϡχέʔγϣϯΛऔΕΔΑ͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ʯʮϝϯλϧͷऑ͕࣮͞शҙཉʹ
大͖͘ӨڹΛ͍ͯ͠·ͨ͠ʯͱ࣮शͷ༷子͕త֬ʹදݱ͞Ε͍ͯͨɻͦͷϑΟʔυόοΫΛड͚ɺ
̖͸ಛʹද৘΋มԽͳ͘ɺධՁΛ୶ʑͱड͚ࢭΊ͍ͯͨɻ
　②検討内容
　ʮ਌ʹ࿈བྷΛͱΔʯͱ͍͏λʔϜʹɺࠓ·Ͱͱ͸ҧ͏ҟৗͳ·Ͱͷ൓ԠΛݟͤͨͱ͜ΖʹΑΕ͹ɺ
਌子ؔ܎ʹԿΒ͔ͷϙΠϯτ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻಛʹɺ਌ʹ஫ҙ͞ΕΔ͜ͱʹରͯ͠ɺඇৗʹܯ
ռ৺Λ͍࣋ͬͯΔΑ͏ʹݟड͚ΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺաׯবͳ਌子ؔ܎͕ࣔࠦ͞ΕΔɻ
　தౡʹΑΕ͹ɺ਌ͷաׯবͳؔΘΓ͕ɺ子Ͳ΋ʹҎԼͷΑ͏ͳӨڹΛ༩͑Δͱ͍͏̒）ɻ
　　աׯবͳ਌子ؔ܎ʹΑͬͯपғ͔Βͷ期଴΁ͷහײ͞ͱই͖ͭ΍͢͞Λ΋ͭࣗݾѪ܏޲͕ഓΘΕɺ
（தུ）ɺ·ͨաׯবͳ਌子ؔ܎ʹΑͬͯࣗ෼ͳΓͷج४ΛཆͬͨΓɺࣗ෼Ͱରॲ͢ΔܦݧΛୣΘΕɺ
ࣗ෼ͷରॲೳྗʹࣗ৴͕ͳ͍໘͕͏͔͕ΘΕΔ̓）ɻ
　̖͸ɺࣗ෼ͷߦಈʹରͯࣗ͠৴͕ͳ͔ͬͨΓɺෆ҆Λײͨ͡Γ͍ͯ͠ΔɻͦͷҰํͰɺࣗݾѪ܏
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޲͔ΒଞਓͷҙݟʹࣖΛ܏͚Δͱ͍͏ૉ௚͞΋ͳ͍ɻ·ͯ͠ɺࣗΒٙ໰Λղܾ͢΂࣭͘໰͢Δ͜ͱ
΋Ͱ͖ͳ͍ɻ
　͜ͷΑ͏ͳ学ੜʹରͯ͠ɺ࣮शͰ৬һ͕ڧѹతͰݫ͍͠ࢦಋΛߦ͏ͱɺ਌͕աׯবʹؔΘΔͷͱ
ಉ͡Α͏ʹײ͡ΒΕͯ͠·͏ɻ·ͨɺڭһ΋ಉ͡Ͱ͋ΓɺڧѹతͰݫ͍͠ࢦಋΛߦ͏ͱɺ਌͕աׯ
বʹؔΘΔ͜ͱͱಉ͡Ͱ͸ͳ͍͔ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ
　͜ΕͰ͸ɺ·͢·͢ɺࣗ෼ͷߦಈʹରͯࣗ͠৴ΛࣦΘͤɺෆ҆Λ૿大ͤͯ͞͠·͏͜ͱʹͳΓ͔
Ͷͳ͍ɻͭ·Γɺʠಈ͚ͳ͘ͳͬͯʡ͠·͏ɻͦͷΑ͏ͳ࣮शੜͷ࢟Λݟͯɺ΍Δؾͷͳ͍学ੜͱ
͍͏ϨοςϧΛுͬͯ͠·͏ɺͱ͍͏ѱ॥؀ΛҾ͖ى͔͜͠Ͷͳ͍ɻ
　Ͱ͸ɺͲ͏͢Ε͹Α͍ͷ͔ɻதౡ͕ࢦఠ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɺաׯবͳ਌子ؔ܎ΛऔΓ݁ΜͰ͍Δ学
ੜ͸ɺʮपғ͔Βͷ期଴΁ͷහײ͞ʯ͕͋Δͱ͍͏ɻ
　पғ͔Βͷ期଴ʹରͯ͠හײͱ͍͏͜ͱ͸ɺͰ͖ͨͱ͜ΖΛ๙ΊΔͱ͍ͬͨ੒ޭମݧ͕ࣗ৴Λճ
෮͢Δ͜ͱʹܨ͕ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻͻ͍ͯ͸ɺओମతʹؔΘΔͱ͍ͬͨߦಈΛ༠ൃ͢Δ΋ͷͱࢥΘ
ΕΔɻ
　③実習後の対応
　࣍ͷ࣮शͰ͸ɺ͜ͷ੒ޭମݧΛॏͶΔͱ͍͏͜ͱΛओ؟ʹஔ͖ͳ͕ΒਐΊ͍ͯ͘͜ͱʹͨ͠ɻ࣮
शʹ͓͍ͯ੒ޭମݧΛॏͶΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺࢪઃʹ΋ڠྗΛڼ͙ඞ要͕͋ΔɻͦͷͨΊʹɺࢪઃʹ
ର࣮ͯ͠शੜͷ৘ใΛɺϓϥΠόγʔΛߟྀ͠ͳ͕Βे෼ʹఏڙ͠ɺڠྗΛґཔͨ͠ɻ
　ͨͩɺ学ੜͷ഑ྀ͢Δ΂͖ϙΠϯτΛ࣮शࢦಋऀ͚͕ͩ෼͔͍ͬͯͯ΋ɺ࣮शΛ୲౰͢Δ৬һ͕
े෼ʹ෼͔͍ͬͯͳ͚Ε͹ɺίϛϡχέʔγϣϯ͕೉͘͠ओମੑ͕๡͍͠ͱʮࢥΘΕ͕ͪͳʯ学ੜ
ͷཱͪډৼΔ෣͍Λݟ͍ͯͯɺΠϥΠϥ͠ɺڧѹతͰݫ͍͠ࢦಋʹͳΓ͔Ͷͳ͍ɻ͋Δ͍͸ળҙ͔Βɺ
աׯবͳࢦಋΛߦ͏ͱ͍͏͜ͱ΋͋Γ͏Δɻ
　ڠྗΛґཔ͢Δͱͱ΋ʹɺ学ߍͱࢪઃͱͷ࿈ܞͷ͞Βʹɺઌʹ͋Δࢪઃ಺Ͱͷ࿈ܞʹ͍ͭͯ΋ڠ
ྗΛґཔͨ͠ɻ
　̎ճͷ࣮शΛऴ͑ɺ࣮शதͷߦಈ΍学಺Ͱͷतۀଶ౓͔ΒɺࣗओੑΛ਎ʹண͚Δ໨తͱɺ੒ޭମ
ݧΛॏͶΔͨΊʹɺ·ͣ͸ɺҰਓͰ࣮शࢪઃʹ௨͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠ɻ
　ࢪઃͷબఆͱͯ͠͸ɺ೔ࠒ͔ΒؔΘΓͷଟ͍ࢪઃͰɺ࣮शࢦಋऀ࠙ஊձʹෳ਺ਓͰग़੮͞Ε͍ͯ
ΔͳͲɺ学ߍͱͷڠྗମ੍͕੔͍ͬͯΔհޢ࿝ਓอ݈ࢪઃ̮ʹͨ͠ɻ̮ͷࢪઃ౷ׅ͸ɺࢪઃશମΛ
೺Ѳ͓ͯ͠Γɺ֤෦ॺͷ੹೚ऀΛࢦಋ͢Δཱ৔ʹ͋Δɻ࣮शʹؔ͢Δ࿈བྷ౳ɺ̮ͷ৔߹͸࣮शࢦಋ
ऀͰ͸ͳ͘ɺࢪઃ౷ׅऀʹ͍ͯ͠Δɻ
　ࠓճɺ࣮श΁ߦ͘ʹ͋ͨΓɺ̮ͷ࣮शࢦಋऀ΁ࣄલʹɺ࣮श*̖ɺ*̗΍学ߍͷ༷子Λ఻͓͍͑ͯ
ͨɻ·ͨɺ୲౰ڭһʹ͸ɺ৺ͷࢧ͑ͱͳΔΑ͏ʹɺ๙Ίͯ΋Β͏Α͏ʹ఻͑ͨɻ
　④実習の報告及び対応
　࣮श͕։࢝͞ΕΔͱɺ࣮श౷ׅऀΑΓɺ̖ͷঢ়گ͸ͦͷ౎౓ɺి࿩Ͱใࠂ͕͋ͬͨɻ
　தؒΧϯϑΝϨϯε·Ͱ͸ɺಛʹ໰୊ͳ͘ɺ࣮शΛ͜ͳ͍ͯͨ͠ɻதؒͷొ学೔Ͱͷݱࡏ·Ͱͷ
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ৼΓฦΓͱͯ͠ɺʮ৯ࣄհॿ͸ɺར༻ऀͷϖʔεͰͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻγʔπަ׵͸ɺॳΊͯ΍ͬ
ͨ࣌ΑΓɺૉૣ͘Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻར༻ऀ͞ΜʹɺΘ͔Γ΍͘͢੠͔͚ΛͰ͖ΔΑ͏ʹؤுͬ
͍͖͍ͯͨͰ͢ɻࠓ͸ർΕ͍ͯͯɺࠔͬͨΓ͢Δ͜ͱ΋͋Δ͚ΕͲসإͰ৐Γӽ͍͖͍͑ͯͨʯͱ
هೖ͍ͯ͠Δɻ
　͔͠͠ɺ࣮शࢦಋऀ͕࡞੒ͨ͠தؒΧϯϑΝϨϯε·Ͱͷ̖ʹؔ͢Δ࣮शใࠂॻ͕ɺ࣮श౷ׅऀ
ΑΓಧ͚ΒΕͨɻͦͷ಺༰͸ɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δ（ݪจϚϚ）ɻ
ʦ࣮शใࠂॻʧ
　ɾ஗ࠁɺૣୀ͸ແ͘ɺ10෼લʹ͸ϑϩΞʹདྷΒΕ͍ͯΔɻ
　ɾ͍͋ͭ͞ɺฦࣄ͸ग़དྷΔ͕੠͸খ͍͞ɻ
　　大͖ͳ੠ɺসإͰ͍͋ͭ͞ɺฦࣄΛ͢Δ༷ʹࢦಋ͍ͯ͠·͢ɻ
　ɾγʔπަ׵Λຖ೔ߦ͍ͬͯΔ͕ɺ͕֮͑ѱ͘ຖ೔ಉ͡આ໌ͱ஫ҙΛ͍ͯ͠Δɻ
　　̍চަ׵͢Δͷʹ40෼͔͔͍ͬͯͨͷͰɺݱࡏ̎চͷΈަ׵ͯ͠΋Β͍ͬͯΔɻ
　　ຊਓʹ͸ΠϝʔδτϨʔχϯάͳͲΛͯ͘͠ΔΑ͏ʹ఻͍͑ͯ·͢ɻ
　ɾΦϜπަ׵͸ݱࡏ΄΅ݟ学ͷΈͰ͢ɻ໊͚̍ͩަ׵ͯ͠΋Β͍·ͨ͠ɻ
　　࣭໰Λ໰͏΋Կ΋ͳ͍Ͱ͢ɻͱ࣭໰ͳ͠ɻ
　ɾτΠϨ༠ಋɺҠ৐հॿɺݟ学͚ͩͰ͢ɻϦϋύϯ（Ҿ༻ऀம　ϦϋϏϦύϯπ）Ԛછ࣌͸ݟक
ΓͰަ׵ͯ͠௖͖·ͨ͠ɻ
　　࣭໰Λ໰͏΋Կ΋ͳ͍Ͱ͢ɻͱ࣭໰ͳ͠ɻ
　ɾར༻ऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯ΋ಛఆͷํͷΈɺ͙͢ʹແݴʹͳΔɻձ࿩͍ͯ͠Δ࣌΋সإ͕
ͳ͘ແද৘ɻଟ͘ͷར༻ऀ༷ͱίϛϡχέʔγϣϯΛͱͬͯ΋Β͑ΔΑ͏ʹؒʹೖ͍ͬͯ·͢ɻ
ຊਓʹ΋৭ʑͳར༻ऀ༷ͱ઀͢Δ༷ʹଅ͍ͯ͠Δ͕ߦಈग़དྷ͍ͯͳ͍ɻ
　ɾੵۃੑ͕ɺ·ͬͨ͘ײ͡ΒΕͳ͍ɻҰ੾࣭໰͕ແ͍ɻ
　　ۀ຿Λઆ໌͍ͯ͠Δ࣌΋ɺूத͍ͯ͠ͳ͍ͱײ͡Δ͜ͱ͕͋Δɻ
　͜ͷใࠂॻΛड͚ͯɺ೔ৗ͔ΒؔΘΓͷ͋Δ学೥୲೚͕ɺ̖ʹରͯ͠ࢦಋΛߦͬͨɻ
　ʮѫࡰΛࣗ෼͸͍ͯ͠Δͭ΋ΓͰ΋ɺ૬ख͕෼͔͍ͬͯͳ͔ͬͨΒɺͨ͜͠ͱʹ͸ͳΒͳ͍ʯ΍ɺ
ʮ໨ඪΛ͔ͬ͠Γ࣋ͪɺࣗ෼͕΍Γ͍ͨ͜ͱΛ఻͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯͱࢦಋΛͨ͠ɻ
　ͦͷޙɺ࢒Γ10೔༨Γͱͳͬͨࠒɺࢪઃ౷ׅऀ͕ɺ࣮शࢦಋऀ͕෇͚ͨධՁදΛ࣋ͪɺ̖ͷ࣮श
ࢦಋʹ͍ͭͯ૬ஊʹདྷͨɻͦͯ͠ɺʮ͜ΕͰ͸෺଍Γͳ͍ʯͱൃݴ͞Εɺ̖ͷࢦಋʹରͯ͠ɺ学೥
୲೚͸ɺຊਓʹࣗݾධՁΛ͚ͭͤ͞ΔΑ͏ʹґཔΛͨ͠ɻ
　ཌ೔ɺ̖͕ࣗݾධՁΛ෇͚ͨ΋ͷ͕ϝʔϧͰૹ৴͞ΕɺͦΕͱͱ΋ʹɺి࿩࿈བྷ͕ࢪઃ౷ׅΑΓ
͖ͨɻ̖ͷ෇͚ͨࣗݾධՁ͕͋·Γʹ΋ߴ͔ͬͨ͜ͱʹڻ͍༷ͨ子Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷࣗݾධՁ͕ߴ͔ͬ
ͨ͜ͱ͸ɺ਌ͷաׯবʹΑΔࣗݾѪ܏޲ͷߴ͞ͷূࠨͰ΋͋Δɻ
　学೥୲೚͸ɺ学ߍʹ̖Λݺͼग़͠ɺ࣮शঢ়گΛຊਓʹ֬ೝΛͨ͠ɻͦΕͱͱ΋ʹɺͻͱΓͰΑ͘
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࣮शʹߦ͘͜ͱ͕ग़དྷ͍ͯΔ͜ͱΛ๙Ίɺͦͷޙɺࠓ·Ͱͷ࣮शΛৼΓฦΓͭͭɺࢦಋΛ͓͜ͳͬͨɻ
　ࢪઃධՁͰ͸ɺʮίϛϡχέʔγϣϯ͕ۤखͰ͕ͨ͠ɺগͣͭ͠੠΋大͖͘ͳΓɺসإ΋ग़͖ͯ
͍ͯ·ͨ͠ʯͱͷίϝϯτ͕͋ͬͨɻ·ͨɺʮҰ೔ͷ࣮श໨ඪΛୡ੒͢ΔͨΊʹɺੵۃతʹߦಈ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯɺʮࣗ਎ͷ໨ඪΛ࣍ͷ໨ඪʹϑΟʔυόοΫͰ͖ͨʯɺʮ஌ࣝΛ׆༻͠ɺҙཉతʹ
ར༻ऀͱͷؔΘΓ͕࣋ͯͨʯҎ্ͷ߲໨͕ɺதؒධՁͰ͸&ධՁ（59఺ҎԼ）Ͱ͕͋ͬͨɺ$ධՁ
（0ʙ9఺）ʹมΘͬͨɻ
　࣮शऴྃ࣌ʹ͸ҰਓͰߦ͚ΔΑ͏ʹͳ͚ͬͨͩͰͳ͘ɺࣗ৴Λ࣋ͬͯհޢٕज़Λগͣͭ͠ߦ͏Α
͏ʹͳ͖ͬͯͨɻ·ͨɺࠓ·Ͱ͸ձ࿩ͷ࣌ʹ͸͏ͭΉ͖ɺࢹઢΛ߹ΘͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔͕ͬͨɺ
大͖ͳ੠ͰൃݴͰ͖ΔͳͲʮݟҧ͑Δ΄ͲʯͷมԽ͕ݟΒΕͨɻ
　⑤施設へのインタビュー
　͜ͷΑ͏ʹ࣮शʹ͓͍ͯɺ໨ඪ͕ୡ੒͞Εͨཧ༝͸ɺհޢ࿝ਓอ݈ࢪઃ̮Ͱͷࢪઃ಺ͷ࿈ܞ͕े
෼ʹߦΘΕ͍ͯͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ɺ11্݄०ʹৼΓฦΓͷΠϯλϏϡʔΛߦͬͨɻΠϯλϏϡʔ
ͷ಺༰͸ɺࢪઃ಺Ͱͷ࿈ܞͱࢪઃͱཆ੒ߍͷ࿈ܞʹ͍ͭͯͰ͋ͬͨɻ݁Ռ͸ɺ࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ʦΠϯλϏϡʔͷ݁Ռʧ
　ɾࢪઃ಺Ͱͷ࿈ܞʹ͍ͭͯ
　Ͱ͖Δ͚ͩɺаࢦಋऀ͕୲౰͢ΔΑ͏ʹ͍͕ͯͨ͠ɺаࢦಋऀҎ֎ͷ৬һʹ෇͘ࡍʹ͸ɺίϛϡ
χέʔγϣϯ͕ۤखͰɺࢦ͕ࣔଟ͘ͳΔͱࠞཚ͢ΔͨΊɺಉ͜͡ͱ͸Կ౓΋఻͑Δ͜ͱɺͳΔ΂͘
ౖΒͳ͍͜ͱͱ͍࣮ͬͨशੜͱؔΘΔࡍͷ஫ҙ఺Λڞ༗͠ɺհޢٕज़໘ɺհޢͷํ๏ʹ͍ͭͯ΋ɺ
ࢦಋʹ૬ҧ͕ͳ͍Α͏ʹελοϑؒͰ֬ೝ͍ͯͨ͠ɻ
　·ͨɺग़དྷͨ͜ͱΛ๙ΊΔɺ͕͔͔࣌ؒΔ͔΋͠Εͳ͍͕γʔπަ׵Λ௚઀ࢦಋͯ͠ɺୡ੒ײΛ
ײͯ͡΋Β͏ͱ͍͏໨ඪΛ࣋ͭͳͲɺޱ಄Ͱ͸͋Δ͕ɺελοϑಉ࢜Ͱ࣮शੜʹର͢Δࢦಋํ਑Λ
ڞ༗͍ͯͨ͠ɻ
　ɾࢪઃͱ学ߍͷ࿈ܞʹ͍ͭͯ
　࣮शࢦಋऀ࠙ஊձͰ͸ɺ学ߍͷڭһͱ௚઀ɺ࿩͢͜ͱ͕Ͱ͖ɺؔ܎Λங͘͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͞Βʹɺ
学ߍͷࢦಋํ਑Λ֬ೝ͢Δͱͱ΋ʹɺ࣮शΛड͚Δʹ͋ͨͬͯؾʹͳΔ͜ͱΛฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰɺ
ҙຯͷ͋Δ׆ಈͱଊ͍͑ͯͨɻ
　ࢪઃͰ͸ɺ࣮शͰͷࢦಋํ਑ͱͯ͠ɺ࣮शੜ͕հޢΛݏʹͳΒͳ͍Α͏ʹࢦಋΛ৺͕͚͍ͯΔɻ
　ैདྷ͸ɺઌೖ؍Λ࣋ͬͯࢦಋͯ͠͠·͏͜ͱΛڪΕͯɺΉ͠Ζ学ੜͷ৘ใΛ஌Δ͜ͱΛ๬ΜͰ͍
ͳ͔͕ͬͨɺ学ੜͷ৘ใΛಘΔ͜ͱʹΑͬͯɺࢦಋ಺༰͕ʮೱ͘ʯͳΓɺରԠํ๏΋ߟ͑ΒΕΔɻ
　Ҏ্ͷ݁Ռ͔Βɺ࣮शʹ͓͍ͯɺࢪઃ಺Ͱͷ࿈ܞ΍ࢪઃͱཆ੒ߍͱͷ࿈ܞͷॏ要͕͞ࢦఠ͞ΕΔɻ
　Ͱ͸ɺհޢ࿝ਓอ݈ࢪઃ̮Ҏ֎ͷࢪઃͰ͸ɺͲͷΑ͏ʹ࿈ܞΛਤ͍ͬͯΔͷͩΖ͏͔ɻ͜ΕΛςʔ
Ϛʹຊ学Ͱ࣮ࢪ͍ͯ͠Δ࣮शࢦಋऀ࠙ஊձͰΞϯέʔτΛͱΓɺͦͷ࣮ଶͷ೺Ѳʹ౒Ίͨɻ࣍ʹΞ
ϯέʔτͷ݁ՌΛࣔ͢͜ͱʹ͢Δɻ
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第３章　実習における連携の実態把握
1．調査目的
　ຊ学͸ຖ೥ɺ࣮श͕࢝·Δ͔݄̍Ҏ಺ʹɺ࣮शࢦಋऀ࠙ஊձΛ࣮ࢪ͍ͯ͠Δɻͦ͜Ͱɺ࣮शࢦಋ
ऀ͸ɺ࣮श୲౰ऀͱͲͷΑ͏ʹίϛϡχέʔγϣϯΛऔ͍ͬͯΔͷ͔Λ஌ΔͨΊʹɺΞϯέʔτௐ
ࠪΛ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ
2．調査方法
　Ξϯέʔτௐࠪͷ࣮ࢪ೔͸ɺ2019೥݄̐2೔ɺ࣮शࢦಋऀձࢀՃऀ2໊（࣮शࢦಋऀͳͲ）Λର
৅ͱͯ͠ɺ࣮शʹؔ͢ΔΞϯέʔτ༻ࢴΛ഑෍͠ɺࣗهࣜௐࠪΛߦͬͨɻ
3．倫理的配慮
　Ξϯέʔτ΁ͷهೖ͸ɺࣗ༝ҙࢤͰܾΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ݁Ռʹ͍ͭͯ͸౷ܭॲཧΛߦ͍ɺຊ研究
Ҏ֎Ͱ͸࢖༻͢Δ͜ͱ͸Ұ੾ͳ͍ͱઆ໌ͨ͠ɻ　　
4．結果
　̦̍ɽʮຊ学ͷ࣮शͷํ਑ʹ͍ͭͯͲͷఔ౓͝
ཧղΛ͍͍͍ͨͩͯ·͔͢ʯͱ͍͏໰͍ʹରͯ͠ɺ
ʮྑ͘෼͔͍ͬͯΔʯ11໊ɺʮ෼͔͍ͬͯΔʯ15໊ɺ
ʮ͋·Γ෼͔͍ͬͯͳ͍ʯ໊̑ɺʮ෼͔͍ͬͯͳ͍ʯ
໊̍Ͱ͋ͬͨɻ
　͞Βʹɺ̦̍ଓ͖ɺʮ࣮शํ਑ʹ͍ͭͯಛʹෆ
໌ͳ఺͸ԿͰ͔͢ʯ（ෳ਺ճ౴Մ）Ͱ࣭໰Λͨ͠ɻ
ʮͲ͜·ͰࢦಋΛ͢Ε͹Α͍͔ʯ໊̎ɺʮԿΛࢦಋ
͢Ε͹Α͍͔ʯ໊̎ɺʮ஫ҙΛͯ͠΋Α͍͔ʯ໊̍ɺ
ͦͷଞ໊̏Ͱ͋ͬͨɻͦͷଞͰهࡌΛͨ͠ਓ͸ɺ
ʮࠓ೥౓͔Β࢝Ίͯड͚ೖΕͷͨΊɺຊ೔ͷઆ໌
Ͱཧղͤͯ͞΋Β͍·ͨ͠ʯͱࠓ೥౓ΑΓड͚ೖ
ΕͱͳΔ࣮शࢦಋऀ͔Βͷճ౴͕͋ͬͨɻ
　̦̎ɽ࣮शੜʹର͢Δࢪઃͷʮࢦಋํ਑ʯΛ࣮
श୲౰ऀʹ఻͍͑ͯ·͔͢ͱ͍͏໰͍ʹ͸ɺʮ࣮
श͝ͱʹ఻͍͑ͯΔʯ24໊ɺʮ෼͔͍ͬͯΔͷͰ఻
͍͑ͯͳ͍ʯ໊̎ɺແճ౴໊͕̒Ͱ͋ͬͨɻ
図１　実習方針の理解
図２　施設の指導方針を伝えているか
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　̦̏ɽ࣮श୲౰ऀͱ࣮शࢦಋʹؔ͢Δίϛϡχ
έʔγϣϯΛऔ͍ͬͯ·͔͢ͱ͍͏໰͍ʹ͸ɺʮຖ
೔ͱ͍ͬͯΔʯ1໊ɺʮ࣌ʑऔ͍ͬͯΔʯ14໊ɺʮ͋
·Γͱ͍ͬͯͳ͍ʯ໊̍ɺʮऔ͍ͬͯͳ͍ʯ໊̌ɺ
ແճ౴໊̐Ͱ͋ͬͨɻ
　̦̐ɽ࣮शΛड͚Δʹࡍͯ͠ɺࢪઃͷʮհޢํ
਑ʯΛ৬һؒͰ࠶֬ೝ͠·͔͢ͱ͍͏໰͍ʹ͸ɺ
ʮඞͣ͢Δʯ14໊ɺʮͱ͖Ͳ͖͢Δʯ11໊ɺʮ΄ͱΜ
Ͳ͠ͳ͍ʯ̏ ໊ɺʮ͠ͳ͍ʯ̌ ໊ɺແճ౴໊̐Ͱ͋ͬ
ͨɻ
　̦̑ɽ࣮शΛड͚͍͍ͯͨͩͯɺࠔ೉Λײͨ͜͡ͱɺखԠ͑Λײͨ͜͡ͱΛ͓ॻ͖͍ͩ͘͞ͱ͠ɺ
ͦΕͧΕʹ͍ͭͯɺࣗ༝هࡌΛͯ͠΋Βͬͨɻͦͷ಺༰͸ɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δ（ݪจϚϚ）ɻ
̖̑ô̍ɽࠔ೉Λײͨ͜͡ͱ
̖̑ô̰̍ɽ学ੜʹରͯ͠
　　ɾ学ੜͰ͸ͳ͘ɺࣾձਓͱ࣮ͯ͠शΛߦ͏ҙࣝ΋ඞ要Ͱ͋ΔࣄΛ఻͑Δɻ
　　ɾߟ࡯ͷ෦෼͕ෆे෼ͳ೔ࢽ΁ͷࢦಋɻ
　　ɾओମੑʹ͔͚Δ学ੜ΁ͷΞυόΠεɻ
　　ɾ༷ ʑͳ͜ͱʹ͓͍ͯɺࢲୡ͕౰ͨΓલͩͱࢥ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ࠓͷ学ੜʹͱͬͯ͸ɺ౰ͨΓલ
Ͱ͸ͳ͍ɻ
　　ɾब৬ઌ͕ܾ·͍ͬͯΔ学ੜͷड͚ೖΕʹ͍ͭͯɻ
　　ɾݟͨ͜ͱɺ؍࡯ͨ͜͠ͱͷදݱྗ͕๡͍͠ɻ
　　ɾຊ࣭Λཧղͯ͠΋Β͏ࣄͷ೉͠ （͞期ؒతͳࣄ΋ؚΊ）学ߍͱࢪઃ͕ࠓޙɺࠓҎ্ʹڠྗ͍͋͠ɺ
学ੜʹհޢͷັྗΛײ͍͖͍ͯͨͩͨ͡Ͱ͢ɻ
　　ɾ学ੜ͔Βͷٙ໰ɾ࣭໰౳͕ޙ͔Βग़ͯ͘Δ（൓লձ΍ৼΓฦΓ౳）ɺͦͷ৔Ͱ࣭ٙԠ౴ͨ͠
図３　実習担当者と実習指導に関するコミュ
ニケーション
図４　介護方針を職員間で再確認するか
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ํ͕ྑ͍͜ͱ΋͋Δɻ
　　ɾ఻͍͑ͯΔ͜ͱʹରͯ͠͏ͳ͖ͮ΍ฦࣄ͕ͳ͘ɺຊ౰ʹཧղ͍ͯ͠Δͷ͔ͱٙ໰ʹײͨ͜͡ͱɻ
　　ɾհޢաఔ༻ࢴͷهೖํ๏Λཧղ͍ͯ͠ͳ͍学ੜ͕࣌ં͍ΔͷͰɺࠔΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
　　ɾϝϯλϧ໘౳ͰɺମௐΛ่͠΍͍͢学ੜʹରͯ͠ɺͲ͜·Ͱଓ͚ͤ͞Δ͔ɺٳ·ͤΔ͔ɺ学
ੜʹ߹Θͤͯ൑அ͍ͯ͠Δ͕ɺ೔ৗͷ༷子͕Θ͔Βͳ͍ͨΊɺ൑அʹ໎͏͜ͱ͕͋Δɻීஈ
ͷ学ߍͰͷ༷子͕஌Γ͍ͨɻ
̖̑ô̱̍ɽ৬һɾࢪઃʹ͍ͭͯ
　　ɾ学ੜ͕ࢥ͏ཧ૝ͷհޢͱݱ࣮ͷհޢݱ৔Ͱͷঢ়گΛߟ͑ͯɺࢦಋΛߦ͏͜ͱɻ
　　　Ͳ͏఻͑Ε͹ɺཧղΛͯ͠΋Β͑Δ͔Λߟ͍͑ͯ·͢ɻ
　　ɾ࣮ ࡍͱ学ߍͷࠩΛͲ͏఻͑ͯཧղΛͯ͠΋Β͏͔ɺ೉͍͠ͱ͜ΖͰ͋Δɻ
　　ɾԿΛͲ͏ࢦಋ͢Ε͹ྑ͍͔Θ͔Βͣɺෆ҆Ͱͨ͠ɻຊ೔ͷઆ໌Ͱগ͠ཧղͰ͖·ͨ͠ɻ
　　ɾ৬һؒͰ౎౓࿩͸͍ͯ͠Δ͕ɺप஌͢Δ೉͕͋͠͞Δɻࢦಋऀ͸ཧղ͍ͯͯ͠΋ɺपΓͷελο
ϑɺҰਓͻͱΓ·Ͱ఻͑Δ೉͠͞ɻࠓҰ౓ɺ࠶֬ೝ͍ͨ͠ͱվΊͯࢥ͍·͢ɻ
　　ɾ఻͍͑ͨࣄɺڭ͍͑ͯ͋͛ͨࣄΛ期ؒ಺Ͱશͯ఻͑Δࣄ͕ɺۀ຿͕͋ΔͨΊɺࠔ೉Ͱ͋Δɻ
　　ɾॲ۰΍΍Γ͕͍ͳͲັྗͷ఻͑ํɻ
　　ɾଟ༷ੑͷ͓࿩Ͱ͸ͳ͍͕ɺ৭ʑͳ学ੜ͕͍ΔͱࢥͬͯରԠΛ͍ͯ͠ΔͷͰɺࠔ೉Λײͨ͜͡
ͱΛࠓͷͱ͜Ζ͸͋Γ·ͤΜɻ
̖̑ô̎ɽखͨ͑͝Λײͨ͜͡ͱ
̖̑ô̰̎ɽ学ੜʹରͯ͠
　　ɾॳΊ͔ΒϨΫ౳Λڋ൱͢Δར༻ऀ༷Λ͋͑ͯબͼɺԿ౓͔ڋ൱Λ͞ΕΔ͕ɺࢦಋऀͱڞʹࢀ
ՃΛଅ͠ɺڠྗͯ͠΋Β͏ɺ学ੜࣗ਎͕Կ౓΋τϥΠ͠ɺ࠷ޙʹ͸ར༻ऀ༷ͷϓϨθϯτΛ
༻ҙ͠ɺར༻ऀ༷ͱتͼΛڞ༗ͯ͘͠Εͨ͜ͱ͕͋Γ·ͨ͠ɻ学ੜ͞Μ͕ɺඇৗʹڋ൱͞Ε
ͳ͕Β΋ؤுͬͯ͘Εͨͳ͊ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　　ɾ࠷ॳʹ఻͑Α͏ͱͨ͜͠ͱ͕ɺͦͷ··Ͱ͋ͬͨΓɺͦͷҰ෦͕೔ࢽɺϨϙʔτͳͲʹهࡌ
Λ͞Εͨ࣌ɻ
　　ɾࣗ෼Ͱߟ͑Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ༷ʹͳΔɻ
　　ɾ࣮ श೔ࢽΛݟͯɺ࣭໰͕ଟ͍࣌ɻ
　　ɾࢪઃͷߟ͑ํ（հޢʹ͓͚Δߟ͑ํ）ʹ͍ͭͯɺগ͠Ͱ΋ཧղͯ͠΋Β͑ͨͱ͖ɻ
　　ɾ࣮ शޙ（ΧϯϑΝϨϯε）ʹɺೖډऀʹͱͬͯྑ͍έΞΛ͍ͯ͠Δͱײͯ͡΋Βͬͨ࣌ɻ
　　ɾ࣮ शதʹ؃औΓ͕͋ͬͨɻ࣮शੜ΋୲౰ऀ΋ށ࿭͕ͬͨɺ学ੜʹҙݟΛฉ͖ɺ·ͨɺࣾձܦ
ݧͷҝʹ΋खΛ߹Θ͍͍ͤͯͨͩͨ͜ͱ͕͋ͬͨɻྑ͔ͬͨͱࢥ͏ɻ
　　ɾࢦಋऀɺ୲౰ऀͷίϝϯτ΍ॿݴΛ࣮ફ͠Α͏ͱߦಈ͢Δ࣮शੜ͕ҰਓͰ΋ଟ͍ͨ࣌͘ɻخ
͘͠΋ࢥ͏͠ɺखԠ͑ɺ΍Γ͕͍Λײ͡·͢ɻ
　　ɾॳΊ͸ۓுΛ͍ͯͨ͠学ੜ͞Μ͕ɺ్த΍࠷ޙʹද৘͕ྑ͘ͳ͍ͬͯͨΓɺָ͍͠ͱݴͬͯ
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͘ΕΔͱྑ͔ͬͨͱࢥ͍·͢ɻ
　　ɾ࠷ऴ൓লձͰɺதؒͱൺ΂ͯ੒௕͕ΈΒΕΔ࣌ɻ（จষ΍಺༰ɺൃදͷޱௐͳͲ）
　　ɾؾ෇͖͕૿͑ͨͱײ͡Δࣄ͕͋ͬͨɻ
　　ɾ࣮ शॳ೔ͷද৘ͱ࠷ऴ೔ͷද৘͕ҧ͍ɺͱͯ΋ྑ͘ͳ͍ͬͯͨͱ͖ɻ
　　ɾར༻ऀ༷ͱͷ͔͔ΘΓΛָ͍͠ͱײͯ͘͡ΕΔ学ੜ͕૿͍͑ͯΔΑ͏ʹײ͍ͯ͡Δɻ
　　ɾ͝ ར༻ऀͱসإͰίϛϡχέʔγϣϯ͕ਤΕ͍ͯΔ࢟΍Ұ೔ͷऴྃ࣌ɺͱͯ΋ָͦ͠͏ʹ࿩
Λͯ͘͠Εͨ࣌ʹ͸خ͘͠ࢥ͍·͢ɻ
̖̑ô̱̎ɽ৬һɾࢪઃʹ͍ͭͯ
　　ɾແࣄʹ࣮शΛऴ͑ΒΕͨͱ͖ɻ
　　ɾ८ճڭһͷઌੜͱे෼ͳ࿈ܞΛͱΔࣄͰɺ学ੜʹରͯ͠αϙʔτͰ͖ͨ͜ͱɻ
　　ɾ࣮ शࢦಋऀ͕࣮शੜΛࢦಋ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺࢪઃͷհޢํ਑΍հޢ؍ͷݟ௚͠ɺ࠶֬ೝ͕
Ͱ͖Δ৔ͱͳ͍ͬͯΔɻ
　　ɾϨϕϧ͕ಉ༷͡ͳ学ੜ͕࣮शʹདྷͨ࣌ʹࢦಋ͕͠΍͘͢खԠ͕͑͋ͬͨɻ
　　ɾ࣮शޙɺΞϧόΠτɺब৬ʹͭͳ͕Δɻ
　͜ͷ΄͔ɺʮ࣮श୲౰ऀͱͲΕ͙Β͍ͷස౓ͰίϛϡχέʔγϣϯΛͱ͍ͬͯ·͔͢ʯͱ͍͏࣭
໰ʹରͯ͠͸ɺຖ೔औ͍ͬͯΔ14໊ɺͱ͖Ͳ͖औ͍ͬͯΔ15໊ɺ͋·Γͱ͍ͬͯͳ໊͍̍Ͱ͋ͬͨɻ
ͱ͖Ͳ͖औ͍ͬͯΔͱ͍͏ճ౴͕Θ͔ͣͳ͕Βຖ೔ͱ͍ͬͯΔΛ্ճͬͨɻͱ͖Ͳ͖ͱ͍͏ͷ΋ස
౓͕෼͔Γʹ͍͕͘ɺසൟͰͳ͍͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍ɻ
　࣍ʹɺʮ࣮श୲౰ऀͱͲΕ͙Β͍ͷස౓Ͱࢪઃͷհޢํ਑ʹ͍ͭͯ֬ೝΛ͍ͯ͠·͔͢ʯͱ͍͏
࣭໰Ͱ͸ɺඞͣ͢Δ14໊ɺͱ͖Ͳ͖͢Δ11໊ɺ΄ͱΜͲͳ໊͍̑Ͱ͋ͬͨɻ
5．考察
　ࢪઃͷհޢํ਑ͷ֬ೝ͸ɺຖ೔͞·͟·ͳ͜ͱ͕͓͜Δ࣮शʹ͓͍ͯɺʮͿΕΔʯ͜ͱͳ͘ࢦಋ
Λ͢ΔͨΊʹ͸ඞ要Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻհޢํ਑͕ʮͿΕΔʯɺͭ·Γɺ৬һؒͰ౷Ұ͞Ε͍ͯͳ͍
ͱ࣮शੜ͸ͦͷ࣌ʑͰɺҟͳΔࢦಋΛ͞Εͯ͠·͍ɺࠞཚ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͜ͷհޢ
ํ਑ͷ֬ೝ͸ॏ要Ͱ͋ΔͱࢥΘΕΔ͕ɺඞͣ͢Δͱ͍͏ճ౴͸൒਺ʹಧ͔ͣɺ΄ͱΜͲ͠ͳ͍ͱ͍
͏ճ౴΋໿1ˋ͋ͬͨɻ
　Ͱ͸ɺͲ͏࣮ͯ͠शࢦಋऀ͸ɺ࣮श୲౰ऀͱ࣌ʑ͔͠ίϛϡχέʔγϣϯΛऔ͍ͬͯͳ͍ͷͩΖ
͏͔ɻ࢒೦ͳ͕ΒΞϯέʔτͰ͸ͦͷཧ༝·Ͱ͸ਘͶ͍ͯͳ͍͕ɺݪҼͱͯ͠ߟ͑ΒΕΔͷ͸ɺۈ
຿γϑτͷؔ܎Ͱʮग़ձ͑ͳ͍ʯɺʮ͕࣌ؒͳ͍ʯɺʮ࣮श୲౰ऀʹ೚͍ͤͯΔʯɺʮԿ͔͋ͬͨ࣌ʹฉ
͚͹Α͍ʯͳͲͰ͋Δɻ
　第̍ষͰऔΓ্͛ͨಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ̭Ͱ͸ɺ࣮शࢦಋऀͱ࣮श୲౰ऀͱͷҙࢥૄ௨͕ෆे෼
ͩͬͨͨΊɺ࣮शࢦಋऀ͕࣮शੜͷঢ়گΛे෼ʹ೺ѲͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊධՁද͚ͩͰͳ
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͘ɺ࣮शΧϯϑΝϨϯε࣌ͷ࣮शࢦಋऀͷίϝϯτ͕ɺʮ΋ͬͱੵۃతʹίϛϡχέʔγϣϯΛऔͬ
͍ͯͩ͘͞ʯͱ͍͏౰ͨΓোΓͷͳ͍ίϝϯτʹͳΒ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻ
　ಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ̭͸ɺԕํʹ͋ΓɺΊͬͨʹ学ੜΛ഑ஔ͓ͯ͠Βͣɺ࣮शࢦಋऀʹ͍ͭͯɺ
ཆ੒ߍ΋े෼ʹཧղ͍ͯ͠ͳ͍ɻ·ͨ࠷ۙ͸ɺ࣮शࢦಋऀ࠙ஊձʹ΋ग़੮͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɺཆ੒ߍ
ͷ࣮शʹ͍ͭͯߟ͑ํ΋े෼ʹ఻Θ͍ͬͯͳ͍Մೳੑ͕͋Δɻ
　第̎ষͰऔΓ্͛ͨհޢ࿝ਓอ݈ࢪઃ̮Ͱ͸ɺ࣮शࢦಋऀͱ࣮श୲౰ऀɺ࣮श୲౰ऀؒɺࢪઃͱ
ཆ੒ߍͷ࿈ܞ͕े෼ʹऔΕ͍ͯͨͷͰɺ࣮शʹ͓͍ͯɺ੒Ռ͕දΕͨͱࢥΘΕΔɻ
　·ͨɺࣗ༝هࡌ͔Β͸ɺ学ੜͷࢦಋʹؔͯ͠཰௚ͳهड़͕͞Ε͍ͯͨɻ࣮श期ؒதʹɺ学ੜʹϓ
ϥεͷมԽ͕ݟΒΕͨࡍʹ͸ɺࣗ෼ୡ͕ߦͬͨࢦಋʹखԠ͑Λײ͍ͯ͡Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ
൓ରʹɺࢦಋΛͯ͠΋վળ΍มԽ͕ͳ͔ͳ͔ݟΒΕͳ͍৔߹ͷࢦಋ΍ɺ΍Γ͕͍ɺཧ૝ͱݱ࣮ͷࠩ
ΛͲͷΑ͏ʹ఻͑Δ͔ͱ͍͏͜ͱʹࠔ͍ͬͯΔ࣮शࢦಋऀ΋͍ͨɻ
　͍ͣΕʹͯ͠΋ࠓޙ΋ɺ࣮शࢦಋ΁ͷखԠ͑΍ࠔ͍ͬͯΔ͜ͱΛฉ͔ͤͯ΋Β͍ɺ࣮शঢ়گͷ೺
ѲΛߦ͏ͱͱ΋ʹɺཆ੒ߍଆͷ࣮शࢦಋ΋վળ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ඞ要Ͱ͋Δɻ
第４章　連携の方法
　࣮शʹؔͯ͠͸ɺࢪઃ಺ͷ࿈ܞͱࢪઃͱཆ੒ߍͷ࿈ܞͷॏ要ੑʹ͍ͭͯ͸ɺલड़ͷ௨ΓͰ͋Δɻ
Ͱ͸ɺࢪઃ಺ͷ࿈ܞΛͲͷΑ͏ʹਐΊͯ΋Β͑͹Α͍ͷͩΖ͏͔ɻ
　ͦΕʹ͸࣮शʹ͓͚Δࢪઃ಺ͷ࿈ܞΛଅ͢࢓ֻ͚Λɺཆ੒ߍ͕༻ҙग़དྷͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
　ͦͷ࢓ֻ͚ͷҰͭ໨͸ɺ࣮श໨ඪΛ໌֬ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ࣮शΛ௨ͯ͠ͲͷΑ͏ʹ学ੜΛҭͯ
͍ͨͷ͔ɻͦΕΛࢪઃʹ۩ମతʹΠϝʔδग़དྷΔΑ͏ʹɺ఻͑Δ͜ͱͰ͋Δɻ౰વͳ͕Βɺཆ੒ߍ͸ɺ
࣮शޙͷ੒௕ͨ͠学ੜͷ۩ମతͳ࢟Λ໌֬ʹ͍࣋ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ͷ͜ͱͰɺࢪઃʹରͯ͠ɺ
࣮शͰԿΛ໨ࢦ͢ͷ͔ɺ࣮शੜ͕Ͳ͜·ͰͰ͖Ε͹Α͍ͷ͔ΛɺΑΓ۩ମతʹ఻͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　ͦͷͨΊʹ͸ɺ࣮शੜʹؔ͢Δ৘ใΛࣄલʹͰ͖ΔݶΓ఻͑Δɻͦͯ͠ɺಛʹͲ͜Λ৳͹͍ͨ͠
ͷ͔ɺԿ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΕ͹Α͍ͷ͔Λ͖ͪΜͱ఻͑Δ͜ͱͰ͋Δɻͦͷ͜ͱʹΑͬͯɺࢪઃͰ͸ɺ
࣮शͷํ਑͕ܾ·Γɺڞ༗͞Ε΍͘͢ͳΔɻ
　΋ͪΖΜɺڭһؒͰͷ࿈ܞ΋࣋ͨͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻҰਓͷ学ੜʹରͯ͠ɺڭһ͕ͦΕͧΕͷߟ
͑ͷΈͰҟͳͬͨࢦಋΛ͢Δ͜ͱ͸ɺ࣮श໨ඪΛ໌֬ʹ͢Δ͜ͱͱ͔͚཭Ε͍ͯΔɻ
　ೋͭ໨͸ɺ࣮शʹର͢ΔࢪઃͷϞνϕʔγϣϯͰ͋Δɻड͚ೖΕͨ学ੜ͕࣮शΛܦݧͯ͠ɺͦ ͷޙɺ
ͲͷΑ͏ʹ੒௕Λͨ͠ͷ͔Λཆ੒ߍ͕ࢪઃʹ఻͑Δ͜ͱͰ͋Δɻ
　͜Ε͸ɺ学ੜͷ੒௕ʹࣗ෼͕ͨͪͲΕ͚ͩد༩Ͱ͖͔ͨΛ஌Δ͜ͱͰɺ࣮शʹର͢ΔϞνϕʔγϣ
ϯͷ޲্ʹͭͳ͕Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
　ࡾͭ໨͸ɺࣗ෼ͨͪͷࢦಋ͕ͲͷΑ͏ͳ݁ՌΛੜΜͩͷ͔ɺͦΕΛ͖ͪΜͱ఻͑Δ͜ͱͰ͋Δɻ
ྫ͑͹ɺ࣮शੜͷৼΓฦΓΛ఻͑Δɺͦͷޙͷ੒௕ͷ༷子Λ఻͑Δɺ࣮श੒Ռൃදձʹग़੮ͯ͠΋
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Β͏ͳͲ͕ߟ͑ΒΕΔɻ࣮शʹ͓͚ΔࢦಋͷҙຯΛ学ੜͷ੒௕ͱ͍͏ʮ݁ՌʯͰ఻͑ΔͷͰ͋Δɻ
まとめ
　ຊ研究ʹ͓͍ͯɺཆ੒ߍͱ࣮शࢪઃͱͷ࿈ܞʹओ؟Λஔ͖研究ΛਐΊͨɻͳͥͳΒ͹ɺ࣮श͸࣮
शࢪઃͰߦΘΕɺͦͷࢦಋʹ͍ͭͯɺཆ੒ߍͷհೖ͸೉͘͠ɺ࣮शࢪઃʹ೚ͤ͟ΔΛಘͳ͍͔ΒͰ
͋Δɻͦͷ෼ɺཆ੒ߍ͸࣮शࢪઃͱ࿈ܞΛे෼ʹͱΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　ͦͷͨΊɺ学ੜ͕੒௕Λ͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸ɺཆ੒ߍͱࢪઃͱͷ࿈ܞ͸ෆՄܽͰ͋ΔɻͦΕ͸ɺ第
̍ষͰࣔͨ͠Α͏ʹɺ࣮शࢦಋऀͱཆ੒ߍͱͷ࿈ܞ͕ग़དྷ͍ͯͳ͍ͱɺ࣮शࢦಋΛత֬ʹߦ͏͜ͱ
͕Ͱ͖ͣɺͦΕ͸学ੜͷ੒௕Λ્֐͢Δ͜ͱʹܨ͕Γ͔Ͷͳ͍͔ΒͰ͋Δɻ
　࣮शࢦಋऀɺ࣮श୲౰ऀɺ୲౰ڭһͱͷ࿈ܞΛਤΓɺ学ੜͷঢ়گΛ৘ใڞ༗͢Δ͜ͱͰɺͦͷ学
ੜʹԠͨ͡ࢦಋΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ学ੜ͕࣮शͰ੒௕Λ͢ΔͨΊʹ͸ɺ੒௕Λ͢Δͨ
Ίͷ؀ڥΛཆ੒ߍ͔Βͷಇ͖͕͚Ͱ੔͍͑ͯ͘ඞ要͕͋Δɻ
　ͦͷͨΊʹ͸ɺ·ͣɺ࣮शࢪઃʹຊ学ͷ࣮शࢦಋʹ͍ͭͯͷཧղΛͯ͠΋Β͏͜ͱ͕ॏ要ͱͳΔɻ
ͦΕʹ͸ɺ࣮शΛґཔ͢Δ࣮शࢦಋऀɺ࣮श୲౰ऀʹ࣮शࢦಋऀ࠙ஊձ΁ग़੮ͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ʹɺ
ཆ੒ߍ͔Βͷಇ͖͔͚ΛߦΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　·ͨɺ࣮शࢦಋऀ࠙ஊձʹܽ੮࣮ͨ͠शࢪઃʹؔͯ͠͸ɺ࣮शࢦಋऀ͕มߋ͞Ε͍ͯΔ৔߹ͳͲ
΋͋ΔͨΊɺͦͷ··ʹ͓ͯ͘͠ͷͰ͸ͳ͘ɺͪ͜Β͔Β๚໰Λ͠ɺ௚઀ɺຊ学ͷ࣮शࢦಋํ਑Λ
఻͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱߟ͑Δɻࠓ·Ͱɺ͜ ͷ෦෼ʹؔͯ͠͸ɺෆ଍͍ͯͨ͠ͱ͜ΖͰ͋Γɺ൓লΛ͠ɺ
վળ͍͔ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱͰ͋Δɻ
　͞Βʹɺલճͷ࣮शड͚ೖΕ͔Β਺೥期͕ؒ։͍͍ͯͯɺ学ੜ͕࣮शΛߦ͍ͬͯͳ͍࣮शࢪઃʹ
ؔͯ͠΋ಉ༷Ͱ͋Γɺ࣮शࢦಋऀ࠙ஊձʹग़੮ͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ʹɺ௚઀ి࿩Ͱ͓ئ͍Λ͢ΔͳͲ
ͷಇ͖͔͚͕ඞ要ͱͳΔɻ
　͜ͷ͜ͱ͸ɺ学ੜ͕࣮शΛҙཉతʹऔΓ૊ΊΔΑ͏ʹ؀ڥΛ੔͑Δ͜ͱʹܨ͕Γɺ͞Βʹɺ学ੜ
ͷ੒௕Λଅ͢͜ͱʹ΋ܨ͕ΔͷͰ͋Δɻ·ͨɺ௚઀ɺ࣮शࢦಋऀͱձ͑ΔوॏͳػձͰ͋Δ࣮शࢦ
ಋऀ࠙ஊձ͸ɺཆ੒ߍ͕学ੜΛͲͷΑ͏ʹҭ͍͖͍ͯͯͨͱߟ͍͑ͯΔͷ͔Λ఻͑ΔΑ͍ػձͰ΋͋Δɻ
　·ͨɺ࣮शࢪઃͰߦΘΕΔࢦಋʹؔͯ͠͸ɺࢪઃͱཆ੒ߍͷύΠϓ໾ʹͳΔ࣮श୲౰ऀͱɺ࣮श
ݱ৔Ͱ࣮ࡍʹ࣮शੜΛࢦಋ͢Δ࣮शࢦಋऀʹΑͬͯߦΘΕ͍ͯΔ͕ɺ͜ͷؒͰ΋े෼ͳ࿈ܞ͕ແ͚
Ε͹ɺࢪઃͱཆ੒ߍͱͷؒͰ学ੜͷ੒௕Λଅ͢Α͏ͳ࿈ܞΛͯ͠΋ɺ࣮शੜͷࢦಋʹ͸࿈ܞʹΑΔ
ӨڹΛٴ͹ͳ͍ɻ
　第̎ষͰऔΓ্̖͛ͨͷมԽʹ͍ͭͯɺ࣮शࢪઃʹ͸ϑΟʔυόοΫ͕Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨͨΊɺ
ΠϯλϏϡʔ࣌ʹɺࢪઃ౷ׅͱ࣮शࢦಋऀʹ࣍ͷΑ͏ʹใࠂΛͨ͠ɻʮ大੎ͷલͰɺಊʑͱ大͖ͳ
੠ͰൃදΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨʯʮද৘ʹมԽ͕ݟΒΕɺࣗવʹসإ͕ΈΒΕΔΑ͏ʹͳͬ
ͨʯʮෳ਺ͷΫϥεϝΠτ͔Βɺ̖ͷมԽʹ͍ͭͯͷൃݴ͕ฉ͔ΕͨʯͳͲͰ͋Δɻ
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　͜ͷ಺༰Λฉ͖ɺ࣮शࢦಋऀ͔Β͸ɺࣗ෼ୡ͕ߦͬͨࢦಋͰ۩ମతʹԿ͕ޭΛ૗ͨ͠ͷ͔ͱ͍͏
खԠ͑͸શ͘ײ͍ͯ͡ͳ͍༷子Ͱ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ学೥୲೚͸ɺ̖ͷมԽ͸ɺ学ߍͷΈͷ学ͼͰ
͸ى͜͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱΛ఻͑ɺࢪઃ౷ׅɺ࣮शࢦಋऀɺ࣮श୲౰ऀͷࢪઃ಺Ͱͷ࿈ܞ͕
ߦΘΕ͍ͯͨ͜ͱͰɺ݁Ռͱͯ͠੒௕ʹܨ͕ͬͨͱ͍͏͜ͱΛ఻͑ͨɻ
　հޢ࿝ਓอ݈ࢪઃ̮Ͱ͸ɺ࣮शੜʹର͢Δ౷Ұ͞Εͨࢦಋ͕ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ΍ɺ̖͕࣮शͰୡ
੒ײΛຯΘ͑ΔΑ͏ʹɺಠࣗͷ໨ඪΛཱͯΒΕ͍ͯͨɻͦͯ͠ɺͦͷ໨ඪʹ޲͔࣮ͬͯश୲౰ऀͷ
ࢦಋ͕͋ͬͨ͜ͱɺͦͷ学ੜͷ༷子Λݟͯɺͦͷ౎౓ɺ๙ΊΔΑ͏ʹҙ͍ࣝͯͨ͜͠ͱ΋ɺ̖ͷม
ԽΛॿ௕ͨ͠要ҼͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
　ͦͯ͠ɺҰ൪大͖ͳ要Ҽͱͯ͠ߟ͑ΒΕΔ͜ͱ͸ɺ࣮शࢦಋऀ͕௚઀ɺ࣮शੜΛࢦಋ͍ͯ͠Δͱ
͍͏͜ͱͰ͋Δɻ࣮शࢦಋऀ͕௚઀ࢦಋΛ͍ͯͯ͠΋ɺͦͷස౓͕গͳ͍͔·ͨ͸ɺ௚઀ͷࢦಋΛ
͠ͳ͍ࢪઃ΋͋Δɻ࣮शධՁදͷ୭ʹͰ΋౰ͯ͸·Δ಺༰ͷهड़͸ɺ௚઀ࢦಋΛ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͔
Β΋ͨΒ͞ΕΔ݁Ռͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ　　
　࣮शධՁද΋ɺ学ੜͷ੒௕Λଅ͢ࡐྉͰ΋͋ΔͨΊɺ࣮शΛ௚઀ࢦಋ͍ͯ͠ͳ͍৔߹ɺ࣮श୲౰
ऀͱ࿈ܞΛਤΓɺΑΓ۩ମతͳهࡌΛͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ʹɺ͜ͷ఺ʹؔͯ͠΋ɺཆ੒ߍ͔Βͷಇ͖
͔͚Λߦ͍ͬͯ͘ඞ要͕͋Δ͜ͱ͕͜ͷ研究Ͱ໌Β͔ʹͳͬͨɻ
　࣮शࢦಋऀΞϯέʔτ͔Β͸ɺͲ͜·Ͱ࣮शࢦಋΛ͢Ε͹Α͍ͷ͔ͱ͍͏ɺ࣮शࢦಋऀͷށ࿭͍
͕਺݅هड़͞Ε͓ͯΓɺख୳ΓͰ࣮शࢦಋΛ͍ͯ͠Δ༷子Λ஌Δ͜ͱͱͳͬͨɻ　
　࣮शࢪઃͱ୲౰ڭһͱ͕ɺີʹ࿈ܞΛ࣋ͭ͜ͱͰɺ࣮शࢦಋऀ͕ࢦಋʹࠔ͍ͬͯͨ৔߹ͳͲɺࢦ
ಋʹؔ͢Δ૬ஊ౳ʹ৐Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ΍ɺ࣮श८ճ࣌ʹɺ学ੜͷࢦಋͰෆ໌ͳ఺͸ͳ͍͔ͳͲ
Λཆ੒ߍ͔ΒਘͶΔ͜ͱͳͲ΋ඞ要Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
おわりに
　ຊ研究Λ௨ͯ͠ॳΊͯɺ࣮शࢦಋऀ͕ͲͷΑ͏ʹ࣮शΛड͚ೖΕɺͲͷΑ͏ͳ࣮शࢦಋ͕͋ͬͨ
ͷ͔Λ௚઀ฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ学ੜͷ੒௕Λߟ͑ɺ࣮श୲౰ऀͱ࣮शࢦಋऀ͕ɺ৘ใΛڞ༗͠ɺͱ
ͯ΋Α࣮͘शੜΛ؍࡯͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛվΊͯ஌Γɺڻ͘ͱͱ΋ʹɺײಈΛͨ͠ɻ
　ཆ੒ߍͷڭҭͷओࢫΛड͚ࢭΊɺ೤ҙΛ࣮࣋ͬͯशࢦಋ͕ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͸ຊ౰ʹ༗೉͍͜ͱ
Ͱ͋Δɻ
　ࠓ·Ͱɺे෼ͳ࿈ܞΛͱΔ͜ͱͳ͘ɺ࣮शࢦಋΛҰํతʹґཔ͖ͯͨ͜͠ͱΛ൓ল͠ɺࠓճɺ໌
֬ͱͳͬͨ՝୊Λҙࣝ͠ɺࠓޙ΋ࢪઃͱͷ࿈ܞΛਤΓɺ学ੜͷ੒௕Λࢧ͍͖͍͑ͯͨɻ
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